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1 Les  Allemands  ont  moins  de  patrimoine  que   les  Européens  du   sud.  Et   il   est   très





personnes) ; son patron n’est pas pour  autant ‘riche’ en ce  qui concerne  son revenu.
Quant à la disparité avec les autres Etats de l’UE, elle s’explique entre autres par les
ruptures historiques qui se sont succédé en Allemagne et qui ont détruit beaucoup de




Patrimoine net*) des ménages allemands en comparaison européenne (état : fin 2010)
  Allemagne France Espagne Italie Autriche




       




       
Propriétaires de leur logement
(en %)
44,2 % 57,9 % 82,7 % 68,4 % 47,7 %
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Source des données : Deutsche Bundesbank, Private Haushalte und ihre Finanzen (PHF), Pressegespräch
zu den Ergebnissen der Panelstudie, 21-03-2013. *) Patrimoine immobilier, financier + couverture sociale
– crédits et hypothèques. NB : Enquête représentative (Allemagne: 3 565 ménages) menée de
septembre 2010 à juin 2011 dans le cadre du Household Finance and Consumption Survey (HFCS) du
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